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Dentro del programa desarrollado para el Instituto Científico Weizmann, realizado en la 
pequeña ciudad israelita de Rehovoth, se encuentra este Club, destinado al recreo y des-
canso de los sabios y profesores que realizan sus investigaciones en dicho Centro. El edificio 
dispone también de algunas habitaciones para alojar a profesores extranjeros invitados. 
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El edificio fue construido con estructura de hormigón armado y algunos muros de piedra. La car-
pintería es totalmente metálica y lleva grandes superficies acristaladas. 
En general, es de una gran luminosidad y de una extraordinaria sencillez, tanto interior como exte-riormente, si bien puede observarse el máximo cuidado en conseguir ambientes agradables y tranqui-los, propicios al descanso. Las líneas exteriores son igualmente ponderadas, dominando los paramentos blancos y el ritmo de composición horizontal. 
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